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MOTTO DAN PERSEMBAHAN
“Jadilah kamu yang mengajar atau belajar atau pendengar (mendengar orang mengaji)
atau pencita (mencitai Ilmu) dan janganlah engkau jadi orang kelima (artinya tidak
mengajar, tidak belajar, tidak suka mendengar pengajian dan tidak mencintai Ilmu),
maka kamu akan hancur”
(H.R. Baihaqi)
“Tiap-tiap umat mempunyai batas waktu, maka bila telah datang waktunya, mereka
tak dapat mengundurkannya sesa’at pun dan tak dapat pula memajukannya”.
(QS:Al- A’raaf : 34)
PERSEMBAHAN :
Kupersembahkan karya ini kepada :
a) kedua orang tuaku tersayang, terima kasih
atas doa, dorongan dan kasih sayangnya





Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan
Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan
judul “PENGARUH KOMPENSASI, MOTIVASI, DAN LINGKUNGAN KERJA
TERHADAP KINERJA KARYAWAN DI CM. JAYA MOTOR”. Penyusunan
skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan
program sarjana (S1) Fakultas Ekonomi Universitas Muria Kudus.
Kami menyadari bahwa tanpa adanya bantuan, bimbingan dan pengarahan
dari berbagai pihak sangatlah tidak mungkin Skripsi ini dapat tersusun. Oleh
karena itu tidaklah berlebihan bila dalam kesempatan ini kami mengucapkan
terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :
1. Bapak Prof DR. dr. Sarjadi Sp. PA, selaku Rektor Universitas Muria Kudus.
2. Bapak Drs. M. Masruri, MM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muria
Kudus.
3. Bapak Drs. H. Chanafi. Ibrahim, MM, Dosen Pembimbing I yang telah
menyediakan waktu untuk memberikan bimbingan kepada penulis.
4. Bapak Drs. H. Chanafi. Ibrahim, MM, Dosen Pembimbing  II yang telah
menyediakan waktu untuk memberikan bimbingan kepada penulis.
5. Bapak Mariyanto, selaku pimpnan CM Jaya Motor yang telah memberikan
ijin kepada penulis untuk melakukan penelitian di perusahaan
6. Seluruh karyawan CM Jaya Motor yang telah membantu penulis dalam
pengumpulan data dan pengisian kuesioner
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7. Pihak-pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu.
Dengan segala kerendahan hati, kami menyadari bahwa Skripsi ini masih
jauh dari sempurna. Oleh karena itu kami sangat mengharapkan saran dan kritik
yang bersifat membangun demi kesempurnaan Skripsi ini. Besar harapan kami





















DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP
KINERJA KARYAWAN DI CM. JAYA
MOTOR
Permulaan xiii, isi 75, Tabel 12, Gambar 2
Cara untuk mengatasi masalah kinerja adalah dengan memberikan
kompensasi, meningkatkan motivasi dan memperhatikan lingkungan kerja.
Pemberian kompensasi kepada karyawan sangatlah penting, karena justru adanya
kompensasi itulah seseorang mau menjadi karyawan pada suatu perusahaan
tertentu. Selain sebagai faktor utama yang mendorong seseorang bekerja, masalah
kompensasi juga menjadi hal yang sangat  penting  bagi  pihak perusahaan sebab
besarnya kompensasi yang diberikan sangat berpengaruh terhadap kepuasan kerja
para karyawan. Dengan demikian maka setiap perusahaan harus dapat
menetapkan kompensasi perusahaan kepada karyawan tersebut.
Berkaitan dengan hal tersebut maka dirumuskan permasalahan sebagai
berikut: apakah ada pengaruh kompensasi, motivasi dan lingkungan kerja
terhadap kinerja karyawan baik secara parsial maupun secara berganda di CM
Jaya Motor.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk untuk menganalisis pengaruh
kompensasi, motivasi dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan baik secara
parsial maupun secara berganda di CM Jaya Motor. Sedangkan manfaat
penelitian ini adalah  mengetahui penerapan teori tentang faktor-faktor  yang
mempengaruhi kinerja karyawan pada CV. Jaya Motor Kudus selain dapat
memberikan  deskripsi tentang kompensasi, motivasi dan lingkungan kerja di
perusahaan.
Variabel dalam penelitian ini adalah meliputi: kompensasi, motovasi, dan
lingkungan kerja sebagai variabel independen dan kinerja karyawan sebagai
variabel dependen. Jenis dan sumber datanya meliputi data primer dan sekunder,
Populasinya adalah sebanyak 119 orang, sampelnya sebanyak 55 responden,
pengumpulan datanya menggunakan kuesioner, pengolahan datanya meliputi:
dokumentasi dan kuesioner. Uji instrumen data dengan validitas dan reliabilitas.
Analisis datanya  dengan menggunakan analisis deskriptif dan analisis kuantitatif,
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analisis kuantitatif dengan analisis regresi berganda dengan uji t dan f, serta
analisis Koefisien Determinasi (Adjusted R Square)
Dari hasil analisis data yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa ada
pengaruh yang signifikan baik secara parsial maupun bersama-sama hal ini
dibuktikan dengan :
a) ada pengaruh yang signifikan variabel kompensasi terhadap peningkatan
kinerja karyawan secara parsial yang didasarkan pada hasil pengujian nilai
thitung sebesar 2,522  > dari nilai ttabel sebesar 1,675, dan Prob Sig. Sebesar
0,015 di bawah 0,05. Ada pengaruh yang signifikan variabel motivasi
terhadap peningkatan kinerja karyawan secara parsial yang didasarkan pada
hasil pengujian  nilai thitung sebesar 2,169 > dari nilai ttabel sebesar 1,675, dan
Prob Sig. Sebesar 0,035 di bawah 0,05. Ada pengaruh yang signifikan
variabel lingkungan kerja terhadap peningkatan kinerja karyawan secara
parsial yang didasarkan pada hasil pengujian  nilai thitung sebesar 2,368  > dari
nilai ttabel sebesar 1,675, dan Prob Sig. Sebesar 0,022 di bawah 0,05.
b) variabel kompensasi, motivasi, dan lingkungan kerja secara bersama-sama
berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan secara berganda yang
didasarkan pada hasil pengujian nilai Fhitung sebesar 67,688 memiliki nilai
Fhitung > dari nilai ttabel sebesar 2,786, dan Prob Sig. Sebesar 0,000 di bawah
0,05. Dari hasil analisis regresi berganda ternyata variabel lingkungan kerja
memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,286 yang berarti mempunyai
pengaruh lebih besar dibandingkan dengan variabel kompensasi memiliki
nilai koefisien regresinya sebesar 0,235 dan motivasi sebesar 0,216
Sedangkan pengaruh kontribusi atau peranan ketiga variabel tersebut sebesar
78,7% terhadap peningkatan kinerja karyawan dan selebihnya, yaitu 21,3%
(error atau variabel di luar model), dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar 3
variabel independen yang diteliti.
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